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УдГУ – 85! 
Удмуртский государственный университет, впрочем, как и все остальные учебные 
заведения, это не стены, это, прежде всего, люди. 3 февраля в рамках 
конференции «От института к университету», приуроченной к юбилеям двух 
первых ректоров вуза Б.Н. Шульги и В.А. Журавлѐва, еѐ участники не единожды 
затрагивали вопрос о роли личности в научной и образовательной среде. 
Конференция стала первым мероприятием, которое было проведено в год 85-
летия УдГУ. 
Конечно, в эти 85 лет входит и история Удмуртского государственного 
педагогического института. УдГУ был образован в 1972 году. Его первому ректору 
Борису Николаевичу Шульге выпала миссия превратить региональный пединститут 
в классический университет не по форме, а по содержанию. Это значит, что 
необходимо реорганизовать учебный процесс, пригласить учѐных и 
преподавателей со всей страны (кстати, в числе приглашѐнных Б. Н. Шульгой был 
и Виталий Анатольевич Журавлѐв). Университет должен был идти в ногу со 
временем и откликаться на запросы общества. А успешный университет – быть на 
шаг впереди. В 80-х годах в эпоху перемен от системы высшего образования 
требовалось нечто принципиально новое. Борис Николаевич решил, что с задачей 
дальнейшего развития УдГУ лучше справится Виталий Анатольевич Журавлѐв. 
Когда остальные вузы решали как им быть, как выжить, В. А. Журавлѐв заявлял, 
что УдГУ идѐт по пути опережающего развития. В 90-е годы УдГУ не стал 
дожидаться перемен к лучшему, руководство вуза проявило инициативу и 
запустило процесс интеграции университета в мировое образовательное и 
научное пространство. Важно заметить, что при этом в стенах вуза сохранились 
традиции классического Отечественного образования.  
Удмуртскому государственному университету есть кем гордиться. Однако время не 
стоит на месте и вчерашние достижения уже часть славной истории. Сегодня 
перед вузом стоят новые вызовы. Опираясь на опыт прошлых лет, на методы 
работы таких руководителей, как Борис Николаевич Шульга и Виталий 
Анатольевич Журавлѐв, можно с уверенностью сказать, что университету будет по 
силу решить любую задачу. 
 
